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Вступ
Пелоїдотерапія є одним з найбільш
ефективних методів медичної реабілітації
та має успішну тенденцію до впроваджен
ня у медичну практику. Пелоїди є універ
сальним методом лікування, чинять про
тизапальну, знеболюючу та десенсибілі
зуючу дію; сприяють підвищенню адапта
ційних можливостей організму. Пелоїди є
природним джерелом антибіотиків та
інших біологічно активних речовин. Зро
стаюча потреба у пелоїдотерапії призво
дить до необхідності пошуку нових ре
сурсів та методів у даному напрямку [1].
Географічне положення Одеської
області робить її сприятливою місцевістю
для лікування та рекреації [2, 3]. Однією
з перспективних у цьому відношенні діля
нок є територія навколо Шаболатського
лиману (рис. 1).
Вочевидь, створенню рекреаційно
лікувальних зон передує всебічне вивчен
ня обраної місцевості з метою встанов
лення її відповідності критеріям лікуваль
них об’єктів, оцінки екологічного та сан
ітарноепідемічного стану. Другим ета
пом є встановлення безпечності для
організму та виявлення біологічної актив
ності природних лікувальних ресурсів, які
прогнозують можливість їх застосування
з лікувальною метою.  Цей етап прово
диться за алгоритмом експерименталь
них доклінічних досліджень.
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Метою проведеної комплексної ро
боти є визначення в експерименті без
печності для організму та біологічної ак
тивності пелоїдів Шаболатського лиману
різних точок відбору.
 Матеріали  та методи досліджень
Експериментальні дослідження пе
лоїдів Шаболатського лиману складали
ся з декількох серій:  І серія  — прогноз
на оцінка пелоїдів точок відбору 1, 2 та 3,
в умовах одноразових процедур; ІІ серія
— дослідження пелоїдів з точок відбору,
що було визначено  на першому етапі,  в
умовах курсового застосування аплікац
ійних процедур.
Експеримент проведено на 80 білих
щурах (30 особин — І серія, 50 — ІІ серія)
з масою тіла 180,0 – 200,0 г. Під час ек
сперименту тварини знаходилися на по
стійному харчовому та питному режимі
згідно правил утримання експеримен
тальних тварин, встановлених директи
вою 2010/63/EU та наказом МОЗ України
від 01.11.2006 р. № 281 „Про заходи
щодо подальшого вдосконалення орган
ізаційних норм роботи з експерименталь
ними тваринами” [4, 5].
В обох серіях застосовували шкіря
норезорбтивний шлях надходження
складових речовин пелоїдів до організму
за стандартними методиками.
У І серії хвости тварин, розміщених
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у приладі, що обмежує їх рухи, занурю
вали на 2 години у пелоїди, температуру
яких постійно підтримували у межах 40 °
С (пелоїди розводили у бовтанку з дис
тильованою водою в пропорції 1:4). У ІІ
серії пелоїди застосовували у вигляді
аплікацій, для чого на заздалегідь голену
поперековокрижову ділянку спини щурів
накладали коржик з пелоїдів температу
рою 42 °С. Тривалість однієї процедури 20
хв., курс складав 6 процедур через добу.
 У  І серії визначали вплив пелоїдів
на ЦНС та функціональний стан печінки
(за тіопенталовою пробою) та на функц
іональний стан нирок (за впливом на
функцію сечоутворення (швидкість клу
бочкової фільтрації, канальцева реабсор
бція, добовий діурез), на  вивідну функ
цію (за екскрецією креатиніну та сечови
ни), також визначали  кислотнолужну
реакцію добової сечі за показниками кон
центрації іонів водню).
 У ІІ серії визначали: вплив дії пе
лоїдів  на функціональний стан нирок (за
вищезазначеними по
казниками) та на фун
кціональний стан цент
ральної та вегетатив
ної нервової системи
(за показниками тесту
вання щурів в уста
новці „відкрите поле”).
В ході експери
менту біологічний ма
теріал відбирали через
1618 годин після ос
таннього застосування
пелоїдів. Отримані дані
порівнювали з под
ібними показниками
інтактних щурів (конт
рольна група). В роботі
використано фізіо
логічні, клініколабора
торні та статистичні
методи досліджень [6,
7].
 Статистичну об
робку отриманих даних
у серіях дослідів проводили методом
непрямих різниць [8]. Достовірними зру
шеннями вважались ті, що знаходились в
межах вірогідності за таблицями Ст’ю
дента < 0,05. Дані на рисунках відобра
жено у відсотках по відношенню до кон
тролю, який прийнято за 100 %.
Результати та їх обговорення
Експериментальні дослідження пе
лоїдів Шаболатського лиману точок
відбору 1, 2 та 3 у регламенті прогнозної
оцінки
Дані щодо тестування функціональ
ного стану ЦНС та печінки щурів з засто
суванням тіопенталової проби  після
впливу шкірянорезорбтивної дії пелоїдів
Шаболатського лиману наведено на рис.
2.
Дія пелоїдів точок 1, 2 та 3 не при
зводить до змін часу засинання, тобто
дані пелоїди не впливають на стан ЦНС.
Внаслідок дії пелоїдів т.1
збільшується тривалість медикаментоз
ного сну, що пов’язано з пригніченням
 
Рис. 1. Точки відбору проб ропи та пелоїдів 
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метаболічних процесів у печінці та вказує
на зниження антитоксичної функції печі
нки, що є негативним впливом на
організм тварин.
Дія пелоїдів т. 2 не впливає три
валість медикаментозного сну, що вказує
на відсутність впливу на перебіг метабо
лічних процесів у печінці.
Під впливом дії
пелоїдів т. 3 відмічено
вірогідне скорочення
тривалості медика
ментозного сну, що
свідчить про стимуля
цію метаболічних про
цесів у печінці.
Дані щодо тесту
вання функціонально
го стану нирок щурів
після впливу шкіряно
резорбтивної  дії пе
лоїдів  Шаболатського
лиману наведено на
рисунку 3.
Відповідно до
отриманих даних,  пе
лоїди т. 1 та 2 є нейт
ральними  по відно
шенню до нирок, оск
ільки не викликають
вірогідних змін показ
ників, що досліджува
ли, окрім зсуву зна
чень рН  добової сечі
у лужний бік  під впли
вом пелоїдів т.2. Пе
лоїди т. 3 стимулюють
зворотне всмоктуван
ня рідини у канальцях
нирок, внаслідок чого
знижується діурез.
Отримані  дані
дозволяють  зробити
висновок, що пелоїди
т. 1 не можна вважати
безпечними та нада
ють можливість про
довжити дослідження
дії пелоїдів тт. 2  та 3 в умовах курсового
застосування.
Б. Експериментальні дослідження
пелоїдів Шаболатського лиману точок
відбору 2 та 3 у регламенті курсового за
стосування
На рисунку 4 наведено дані, які ха
рактеризують функціональний стан цен
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Рис. 3 — Вплив шкіряно-резорбтивної дії пелоїдів Шаболатського лиману
на функціональний стан нирок щурів, % 
Умовні позначення: 1 — добовий діурез, 2 — швидкість клубенькової філь-
трації, 3 — канальцева реабсорбція, 4 — добова екскреція креатиніну,
5 — добова екскреція сечовини, 6 — величина рН.   
Примітка. * — вірогідні зміни.  
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Рис. 4. Показники функціонального стану центральної та вегетативної НС
щурів після курсу аплікацій грязями Шаболатського лиману тт.  2 та  3, % 
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тральної та вегетативної НС після курсу
аплікацій грязями Шаболатського лима
ну тт. 2 та  3.
За отриманими даними, пелоїди
обох точок впливають односпрямовано
на ЦНС піддослідних тварин, а саме, у
тварин знижується рівень рухової актив
ності, що проявляється у зменшенні
кількості перетнутих квадратів, верти
кальних стійок та зазирань у норки. Слід
відмітити, що збільшення тривалості актів
грумінгу спостерігається лише після кур
сового застосування пелоїдів т. 3. Після
застосування пелоїдів т. 2 цей показник
залишається на рівні контролю. Кількість
болюсів після застосування пелоїдів т. 2
вірогідно зменшується, а після застосу
вання пелоїдів т. 3 залишається не
змінною.
Таким чином, пелоїди обох точок
при курсовому  застосуванні спричиня
ють заспокійливий вплив на центральну
та вегетативну НС, при чому вплив пе
лоїдів т. 3 більш виражений.
Дані щодо впливу курсу аплікацій
досліджуваними грязями на функціональ
ний стан нирок щурів наведено на рисун
ку 5.
Відповідно до
даних рис. 4,  пелоїди
тт. 2 та 3 спричиняють
дещо різний вплив на
функціональний стан
нирок. Так, пелоїди т.
2  викликають вірогід
не збільшення швид
кості клубенькової
фільтрації, що у комп
лексі з незмінним
відсотком реабсорбції
призводить до
збільшення добового
діурезу. Пелоїди т. 3,
навпаки, знижують
швидкість фільтрації
первинної сечі, що
при незмінному
відсотку реабсорбції
призводить до змен
шення добового діурезу. Пелоїди т. 3, на
відміну від пелоїдів т. 2, стимулюють ек
скрецію сечовини. Реакція добової сечі не
змінюється під впливом  пелоїдів обох
точок.
Таким чином, при курсовому засто
суванні пелоїди т. 2 стимулюють сечоут
ворення, не впливаючи на екскреторну
функцію; пелоїди т. 3 гальмують сечоут
ворення та дещо впливають на екскре
торну функцію нирок.
Висновки
1. Прогнозна оцінка пелоїдів Шабо
латського лиману точок відбору 1, 2
та 3 дозволила виявити їх загальну
дію на організм експериментальних
тварин, виключити небезпечні (точка
1) та визначити напрямок подальших
досліджень. Експериментальні досл
ідження, що було проведено в умовах
курсу аплікаційних процедур,  уточни
ли механізми дії  пелоїдів тт. 2 та 3.
2. Пелоїди Шаболатського лиману т. 2
та т. 3 при курсовому застосуванні
чинять заспокійливий вплив на цент
ральну та вегетативну НС, при чому,
вплив пелоїдів т. 3 більш виражений.
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Рис. 5. Показники функціонального стану нирок щурів після курсу аплікацій
грязями Шаболатського лиману точок 2 та  3, % 
Умовні позначення: 1 — добовий діурез, 2 — швидкість клубенькової філь-
трації, 3 — канальцева реабсорбція, 4 — добова екскреція креатиніну, 5 —
добова екскреція сечовини, 6 — величина рН. 
Примітка. * — вірогідні зміни.  
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3. Пелоїди Шаболатського лиману т. 2
при курсовому застосуванні стиму
люють сечоутворення.
4. Найбільш перспективними для по
дальших випробувань є пелоїди Ша
болатського  лиману точки відбору 2.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЛОИДОВ
ШАБОЛАТСКОГО ЛИМАНА
Алексеенко Н.А., Ярошенко Н.А.,
Гуща С.Г.
Проведены исследования влияния
кожнорезорбтивного действия пелоидов
Шаболатского лимана разных точек отбо
ра. Пелоиды точек 2 и 3 отобраны для
дальнейших исследований. Установлено,
что пелоиды т. 2 при курсовом примене
нии оказывают успокаивающее влияние
на ЦНС, стимулируют мочеобразование
и наиболее перспективны для дальней
ших исследований.
Ключевые слова: Шаболатский лиман,
пелоиды, наружное применение
Summary
EXPERIMENTAL GROUND OF EXTERNAL
USE POSSIBSLITY OF MUDS FROM
SHABOLATSKY ESTUARY
Alekseenko N.A., Yaroshenko N.A.,
Guscha S.G.
State Institute “Ukrainian Reserch
Institute for Medical Rehabilitation and
Resort Therapy of Ministry of Health of
Ukraine, Odessa
It was investigated an influence of
external use of muds  from Shabolatsky
estuary of different choice points.  Muds
from pp. 2 and 3 was researched more. It
was ascertained that muds from p. 2 caused
sedative influence to nervous system and
stimulate uropoiesis. Muds from p. 2 are
perspective to subsequent efforts.
Key words: Shabolatsky estuary, muds,
external use
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